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La lIuria, Immensa, esf�rjea,_:com
un cui d� capellA, que dlrla en Ca8e�
.
I Buequete - treu I. seva car. de pa
,de ral, entra �Ie, poUancres que e'ar-
, rengleren a 18 l'��a del canal. Acostu�
-mqda al coblr, guaitant els pecats VC�
nlals dels enomore's; �a les nits &ha­
keasparlanes/ 1mb Ic� fad�s, ela -focs ,
follels, j els crUs de Puk; als romAn­
llcs,$ol'loquis ,dels poetes neurast�·'
nics, contentpla l'cspe-ctaCie de vel'-I
beml tosca, que ts eI noetre psmpa-
ment. Manquen nomts cte Ifanalets�,
ele xur. os I ie man�anllla. SI a cad.
xavola, hi hagu�s un nu� gu,rnU en­
ds. i altunant 11mb els cantadors I
les aaltarr.ee. 'un plano de' maneta,
fora qUcst!p d'oJerii' el bra�, a qualse­
vol senyoreta, que 'embadal1da per
l'ambhmt, hagues puj •• , ba1l6r cis
'balls del· repertorl" res'pirar �l cAlid
or�lg de. lea n)t callt�ta, I de8pres, ben
estirats ',obre I. gfspa humlda d'ar
ran de canal, prendre OliUYS de [funa
amb els ulls ben. oberts. No hi han.
pero� totes aqub'es ,co�es de festa
pagantl. Bns acontentem amb un P.­
rell de guitarrts, que tlnen I. veu de
Nostrc Senyor. Que ho toquen lot, i
subtn toear boo
.
Bts dlts que fan vl­
bral' lee' calxes de music., s6n de Po ..
zoblanco� I pel'tanyen' 'a dos germans'
\ qlJ£ 'tenen .Anima d'arUsta. 'Toquen
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I I e s i C o ml s s i on s ..? Ii *** � pa8SIS f.l rnatelx, veritat? Ves qulnes
,
'
, f -� Mts lard, torhom dorm. F6ra les : coses, estlmar ele asrreel Pero del,\)ue s'hen Iet lea comlsslone que havlen de venlr a controler els born .. � guardi�s· -eorresponehte, que vfgile'n. � cert que els i:8tlmo:Perqu� et quebllrdelgs contra lea poblaclons civile? Hom dirt. que aquesfu qUeetl6 ha estat 1 Acaben les �eus,.humane�, el seu pre - !. em porten el teu pensament f el teuIlboqdonada. I no obsrent ele bombllrdfige conttnuen I el roaarl de les vlctlmes I domini potent, BI plcarol cldld'dc lee ; record. Fins l'alre, 11mb' ess�nciea,va Ilugmentant • . _ ' /' ; ,yeas ,Ilrlques, s'ha 108. Reseone Ia, perfumades, �m diu que aquesfa guer-Quan el Govern de-la RepClblfca va Ier Baber que ai aqueers ectes contl-' unlca, I'lrnlma' d'aqueste jungla, do- ; ra no eera eterna, i que mentis f..nlaj�nuaven ,'. veurla Obll_f(at .a prendre represal!es , ee Il va Ier ••ber per Lonures l mesnce. que t• ."A. It Ur�,e.U. Aval�'". el I re "urtl cade diu el nostre tstel; noParis que aquella Governs deseprovavsn en absclut unea aemblants mesurea ,canal paclflc, qM� .no sabta de guer- aelrres vlurem. per is eenmar-noe - ��ald�IJl que Mr. Chamberlain. -que es de qui va partir Iii idea de Ies comls � res i de guerrers. que beneta el camp 1 havili Bigit en Ia carta de la prome-
. ai(;>09 controtadoree, ,dlgues qUelCOm_ mta del que VII dlr lea aetmana passadu r�gant 10, s'esco�a, (tot emportant;ee I' �a.-I recordava els vult meeos queale Comuns, que no hevla estet posstbte de termer-tee, Perque are semble elguna branca d �metll�r" que e ha no havle tat\trd ele Havis d'ella, I queque ae'n rentl I.es mans. i. �Ix�, trancement, no �s p.s «fu�r play�.· ' deePI'�B. amb _el frUit qu� peeave m�s .. I no hlvia enllecat equellea mans IIr-Bombardelar clulats I pobles altunyate delefronts de combat i en peneral sa: B-s el,Sfltllci eepeclal de rumors I j dentes. , "',tot objectlu no mllitar, ta considered com un acte cri,mlnal, I dilvant Ie neg,Uv8' �uslca � arbredfi. Tots tenen el seu to. I L'aslre gueplrejava enJa seva, pom­dels fl.lccio!!lo! qUI Ills es Iliuressin Ii qutsfs:acles fou pres el det,rmlnl que L olivera" quasi no tt veu, :per�u� la ' pa serena. Mlr�ntrjo,'-81 sentlnella­algu vlnguts a IIclarir quHenhl' l'a6: sl noer.d'rt� que ens quelxem conflnmi' fulla prima, es com el pentAgrama vela un balc6 obert. L"alre prenfa unment 0 franco que 4asegura nosabel'.ne re�. Pero aqueat calgu», o-sla lea c�� s�n8e notes. L'fiv.Uane:r, el ponan- regust de.eiavelIInesl roses fre8que�:'.missions, no vIol pc:mus venlr. Ani caldl'ia, d0l1l!9, que eta Ooverlil!l de F"8n�' ere, la figuel'a - acl n.'hi h�n de rno� . ••• ,
�Q 1'�'Anglat�J;'r4 ens diguessln 51 continuen de�Hlprov4lnt que n08aUre� pl'en- . nament.leI - fent fnss6, tllgnlfiqueJl, BI Hnent era del Nord. - cUanygueoi represillies. La 8CV� ophd6 ens Interessa for�u, CDr ens trobem qu�, en 18 pres�ncla d� molta br�nca I molt I paeeat. en Ies muntanycs d'Astui'lta,Dl0ltes cosee. tenlm. el matelx parer, Oplneiil, coni e1l6, qu,e e1 drd no' pot fl:llIttm. Tots els lIrbres es reunelxe_n, ! no hi havia aqueeta tranqufl'Jltat ojesser atropell�t, que I� Ilel ha d'esse'r rl'-spectada. j que Id persona hUimlila es I com 151 Unguesein enveill d� la veu I front,-dcls--:-. AprofltAvem 111 Iluna.ltgna dels majors mlraments. I conslderem ttlnt mel3 utH con�lxer eJ .seu pa _ hum�ma, fan un concert de veu vege- 0 III �eva care$Ua. per:ctacar. Llavofs
rer, car els nostres slnttlnents humanitqrie �6-n el3 SiUrs. 'tal. A cada branca" tis aco�pllnytm cis avlon� feixletes no podlen apia-. Qu� hem de fer? 0 mlllor: qu� 'pensen que bem de fer? Pltrqu� els co� els oClllis refllalns amb les sevps nar nos amb Ie seva superlorltat. 'Bramunlcat-s d:aquests dies f els teh;grames de les "g�nclee; purlen prou clar, I,. can�onl!. Presu.mlts, Huents, arrlbats quelcom fantbefic, Iquelles nIts. 5.em­de mes a mts, 'Mr. Cbamberla1nja diU sober que -enlre les victtmes ldels dar.. ,de prome;talge, reflhm cntara algun t bl.ven El'epopeJa. Prenlem les cotee
rers bombardtige hi ha alguns angiesos, trlpulltnfs dd v�jxell c8tanland», ,que cant, �bens no arraulei:nm el cap ,30' �. StOst dlficultat. Quan venia la nit, co­sl es trobaven II BspanYll era "en. ue d'un perfecte dre-,t i, encara; amb el p"r"l t�
de ,I lila. Les clgaJee, aprofiten I es .. ' men�avn el p�nlc de Jes forces r�ac,'"mis' del ComU� de No Interve�cI6. • tlu, dlsfrutant.lo.., clonarles. Varen prendre el Nord, pe* ... nosettres ,ns sembla monstru6$, adhuc qUln ems 'trobem davanVx:leJs' lIee fQrmlguee, continuen abne:ga.. ro enClll'G tremolen recordant aqu.e-cadbvers d'aquestes InfeUces dones i c�ture8 amb les carns tr�ssejades per ,d�5 Si;I1Se eentir l'encanteri de. Ie ,nit. Ues nits huoiqlles. Acf. ara, eemblales bombes feixlstee, anQr. a cercar els flUs de lee mQllers d�18 felxlst�s que d esUu,' un pla_ de tnball, qqe acabe. que les dues forces hagln convlngutconvlctes I confesoe de trai-cl6 II I. RepClblica I 8 'Ia PlrtriD tenhit en lea noslres quan I htvern '�omlnt;a... reepechu l'encanteri de les nits dies·
prcsons, i cobrar-nda�.el que el felxlsme fa pagar a lea no�tres dones' j -ele .*._ tIU-i.
n08tres Infant�'; T�mpoc no crelem q�e hem'd'anar a b'ombardejar lee poblQ' BI s¥nfintlla bo rebut cartB de I. Penso que cl tin4ent te rll6, Deaprtaclons que'ee,troben al dllrrera d� les Hnles enemigucs perqu� no volem ex:" promesa. Li recorda, hen afecfuos8- que s'ha,destrui',t mitja BspanYfI, sen,
posor nos a fer pagar els crJ'mos de'le'sa humanUat dels noatres adverser!s, a menl', que cad. dla h« de guaUar el 'ee escrupoJ, desfentIes obres natu ..'uns innocents. Pero e� eIcas que davant lri persiet�l1cla enemig.1 in nosira e�u ,€etel. Aqulll mateix que contem- rals i lee j61ee d'art, poteer 'encarn
pacl�ncla s'esgotu lla nostra ,ira' creix. I per mte que d' nostre proposit ts. de plnven 81 poble, briIJant I bonic: clo, reata una mica de'eenslbllitat per a noseguir llultant en terra, mar 1 aire. en HuHa franca. obert., contrG els nostree "a la nit tln� son, m'aboco 81 'balc6 de irencar aqueat somnl de les,mlll una
enemics, no podem· ...eapondre 48 st sempre sera el mateix,
-
cftsa meva, .entre els' testae de clave- nUs, fique6tes vetlles d'enc8Qterl.:.,






n'oetre cstlle). �vul paeeava &1 costatAquest nftm�ro' ba estat sotmes a .la censura d� 18 Via UC(CIl, delxant, el Cal�ro,
, "
\ -
� ...�="' ....., .............",._
',qitan I'hao viet'. He pensat que tCl. ee
.
In'som'nl·�· d'u'na Ol·t d'e'·Stl·U, tan de guardia; tamb�' &1 contempJa-vi's. Bm fela l'efecte que l'e6tel�1
banda-entre ele felxlstee. _ Bs cor- i
nostre e$ttl�-�re� to. Potser a tu et
rent que ela ht demanfn pecis .eco�.· ,
JUdes del reperlori. I lenen l'educacl6J EURica per I, 1.I.ldes �8 11 PeU i SaD9 Trada.ant dal Dr. YIU ..Dr. LUn"'.de 400ar les grAcies. A mes, aJllb�n Tra'ct.melit vilp'� 1 .. 0 �per.iGfi di lell ah'f<l�rU'lU (morn�;),
II Ie �ilre que ells va parir, amb el l' Cara<:16 de lea «�lcerel (llaguee) de left camu:; .�. TOll- ehl dlm.wrea IIDees pregon entusiasme. Tambe hi· f dh.uneng€a., de 11 a 1 -, ,It CASANOVA (Sia. TereSii), iiO -- MA'fAROban cantadore. Sobretot 'de fla�cnc>1':.-------­(perque s'ba' de �sfl�er que'. squeata !
. Br,igada es �'andalus08). Quan es'l
comen�ea, sembla un tornelg lIfure de
!
catlls i de veus. H� ha' 10 cafegorla del
,,«Nino de Ma�chena •• ' U'eslil d'eAn­
:gellll(i)�. Tambe hi hj1,un'xlcot de 01-'
rona,-un tenor c9m un .. cl!Isa .. -quI'
domina les operes com In Klepur8�
S'omple la nit de cants. Sembla fes�
tao Bts que no hmlm veu c!coitem. I
els sentlnellee-que esp.ren cada dla
> el concert - troben meny� lenta I. ,
gulrrdta. A 1'.Ura bandu, eegurament
'
, pate,_lxen. per no. pod�r salter I�s trio'" I
xerea I tlcornptmyar n08. Bts l'hol'a 1
que eom menys enemics. Fins ens 1
�ractem amb respecte 'I ens diem ItiiJ.- ituament camilrade�. ·51 ja guerra fos '
d'armes ,fllharmoniques, s',l1cabarla, (
en una d'aques:e� nils de Iluna plena,,.
�
.tan eerenes, tan plbcldes. 1 tan rlquE:s
I
de sentiment [ screnitat. Tot sembla
que pari Ilor.lIa per a escobar no� ..
Fins �queUIi 1'614 ,'amaoy Carnera.
que s'enfU. sobre el ·parapet, J embll�
dIUda,. a'obUda' de cl'u8Pir'sc,la pIli.





Atenc�o, :Empreses Col·lectivitzadesl I
81 Diart Oneill/ de Iii Oenera/itaf de Cafa/u�y8 pubUctlva, el dla 9 del corrent, Iun Deeret del Departament d'Bconomia, en I'articuh:at del qual hi CODsta el que •.
sewueix:'
Art. 6.t BD ,l'ordre comptable I ftnancer de l'emprelo!l, es de la compe­thcta de I'lntelventor, el eeirUent:
a) '. • • . • b) • • • .,' c) . • . • • d) '. • • • • '
(e Autorltzi!l' 8mb la SiVll slgnafura lots els documents 'que elgnifiqllin I




A p�rti� d� l� d�ta 'de'llI PUb9�ltCI6 thu;ue�t Dec�et'al'DlARiOPIClAL ela lnterventors"delegats en exerclcl lldaptaran Ilur actaGci6 B
lea Dormes ad eatablertee. P�l qne es refere(x a la slgnutura de doctt"
ments qne lmpliquln mobllUzacl6 de ��tJbll18, caldra registrar Ie!! signa"
jutea ftl Negociat de Letlalltzac(01l8 del DepartQment d'Econotnla lle5
Banques I establlmenls de credtt detxaran d' admetfe pap�r que no PQril
aquest requlsit, trente diea desprca de ia pubUcaci6 d'iiqllest Deere••
Bn cons�qii�n�ia,·el� D�leiat� de.l� o"eneraiUai � 'Ie� EtiJpN:S�lS Ban�il;ie� Ii ins:
. titucloos d'Batalvl de Catalanya haaraD de tenlr earn que,!i partir del dia 9 demalg propvloent, algnt complimentat l'eaperlt I netra del que queda orden�t pel
Deeret de refertncla, '
'
8arcelona, 1� g'.btU del 1968.
.
;;
81 Cap del Servel Ticnlc
del Crt'dlt I de I'estalvt
Danca Aroul IS Bane Bspsnyol de Credit .. Bane t!i8�
pano Colonlal,- Balle yr.quljo tabd' ... MajeS Germans,







Ahil viuem passal revtst« a 111 dl­
vetsitet de balls que edopteren el8
meteronine / terem resseltet que cap
d'etts a exeepcio de /a serdene s'a­
daptava a la Idtosincrae!« nostre,
Aaopterem lacilmeni els balls vie
nesos; et vals pel' exemple, semble­
ve In ventet pel un matetoni, con­
tempteveu una parella mentre belle­
v&'! el vets / alIa tesulteva esset un
betletuc, giravolla a Ie dtem a res
quetre, ctlts d'epe note, car golem­
Ie, sl eta un xotts el ball, els belle­
dots el coteieven amb equelle anti­
ga can�o «ballarem el xons Pepa. ee ..
rll tard, eerl1 tard .••••
La polka, mezurca, la polka, la
polka de=punt« I teto, cede pareit«:
mataronlna iesutteve esser un pto­
lessor de ball.
i el cioll que lancava la venelaclo
a /01 ball exotic professada pel po­
ble de Malillo el ConstilUra I'hava
nera I J'amellcana, ball ,Jroc!!dent
de Cuba.
Tots sabem que. ramelicana ela
un ball moll lenl, qualital aquesla
que desentona del billlfidol malalo
nl que Ii agrada ballalUga.
No obstant, en quanf a J'orques
tla. delxava senlir IIUls, noles me
Jancoliques, ja len/eu les parelles (Ie
bal/adols mig palalilzats.
Aque/Jes amel ical)es, / hava.neles,
que sollen dUTar un quart d'ho/a, te·
n/en la vhlul de manleniJ�/os amb
silenci lellgi6s. ni iJn cIII. ni el mes
minim sorolllorbava la grandiosilat
d"aque/J acfe germanlvol romantic.
pall iolic•. epcisadol. que aplegava
als joves mataronins amb una PIO­
melertf,a velladeramenl amoJOsa.
,
FIns que pel ,culpa del nosl re pe­
cat de snobisme efs malalonlns cal,
r
guelen en la lempiaci6 d'adoptal
aquells baJls de negres, dilerenls
dels balls dels blancs. tollOmanti,
cisme, iot amOI, acaiic/als pel har­
moniques notes' d'uria orque�/� if
menlle que la joventul d'avul pel a
ballar Ie que assimi/al a un negre I
aguan/al cada a/aba/amenl del jazz,
band. que la de1xa Insensible i per
IanI ImpossiblJiJada de gaudir de les
be/Jeses de la dansa, harmonica. I II
mica I romantlca que semple lou la








Dfpo21Uarl: MAIU! PI1'l\ .- �.Uj,itO
-Ii �CUpO DBLS INVALIDS. -- 8n el
\ �ortelg efectuat el dia 25, lEI premi de
,
vlnt�1 cine peeedes he corresposf al
numero 789.
Bis rlUmer08 premltits 6mb' tres
p�ssete8 s6n: 089, 189, 289, 389, 489,
589, 689, 889, 989.
'




Dim.n�Q-lo8 ,ID I.s bonea tt•••1 &I,
qmlvlurca. - Fabrlcats ,cy, pola'lll
�}BUIA BATST.
ADMINISTRACIO MUNICIPAL DB
LA FINCA URBANA. - Bs poea a
c'onelxement de la persona que hagl
perdut Dna quantltat en bUllet, en una
de les depend�ncles de l'Admlnlstrl­
cl6 Municipal de I. Plnca Urbana, pot
passftr per la SlcrctarJ. de I. matel
xa, 'on, pr�vl8 comprovac16 de la
quantlflt extravlada, al n'bl fa..b. lUu-
tamant.
,
Mataro, 25 de Jullol d.I'1938.-L'ln
t.rvcntor·OcI8s.t, PUlnceae Ros/JeJl/,
\ \ '
Jln correctament t'elemany. 81 que
d'ordre de S. B. flS publlce per G co
nelxement I compliment. 81 capltl1 ett
cretan accidental, Llula Pereyra Yar­
nell.
, Les S" A. es pronuncien con ..
tra la 'politica de 'guerra de
Hitler a E§panya
BBRLlN. - Sota la inculpacl6 de
haver se pronunelat contra Ja polltlca
de guerra que Hitler fa' .' BspanYll,
dotze membres de Ies S. A� de Plrna.
'han estet arrestete; Amb gran sort.
preea de la Gestapo, la toralltet de]!
components de les S. A., s'ha scllde­
ritzat' amb els erreetets. BI cap de
I'BstatMajor de lea S. A, Lultze.ior­
denl1 10 diseoluci6 de Iii tormecto,
Canyi de nacionalitat




5ubdit anglb, ha e6tat reb�t pel rei,
d'Anghlterra ,i nomena.t cavaller.­
Fabra.
La qiiesti6 sudeta
A liS 8'03 I 13'50 d'avul, l'avla�16
dele Invasors ha agredit novament
Sant Pellu de Oulxols, onuencaren
'
I uries aetanta bombes que oceetonaren
, BXBRCIT DB TBRRA ! vlctlmes:




d'avul hi eonsntutt un trlomf pe:r e lea I '" .
ermes republlcanee, que han porrat a:' ,Aquesf maU, sora II presldencla del
terme una operscto de' guerra d'ex eenyor 'Fern�ndez Cterlgo, a'ha re­
tr�ordlnllrla dlftcultat, amb la maior unit el 'grup espanyol tnrernactonel
preciel6, conquistant �tots els oblec- Jnterparlamentarl., .
rlus essenyelere pel comandament. ' La reunlo he eatat preporatorl. de
. A prlmeres bores del matt, Iee ,for- III del Ph� que he de celebrar ee a La
ces eepanyotes creuaren el rlu Bbre Hala.--Fapra. ,f
entre 'Mequlnim�u I Ampoeta, per 60r




BI Tribunal Permanent de guardJa
Bis nostree eoldets, etropetlant to- ha lmpoeat per eceperament de tel-
i'e! leereetetenclee, ban Iet mes de xlre una penyora de '500.000 peeeetes
clnc cents' preeoners f han eepturet ala case Val. Pel mstelx morlu.he.es
abundant m�terial de guerrD, artllJerla tat po�ad. una penyora de 200,000 ,
i armament d'fnf�nterI6,. MoUes uni- pessetea 11 Itl caa�.Icarf. -- Fillbr,a.
tatl'l enemfgues, incapllces de 'resietir
el noetr� violent atac, han fugit iI ta Bis.menjadors per a infants
desbandada. Bis nostres :5oldats con­
tlnuen el seu avan� a I'bora d-e tancar
aquesl cornunlcat.
L'avfad6 Ualo alemanya ba pret�s
respondre af nostre atac amb una ac­
ci6 d'tsclafament, I ,ba actual sense
Interr[1pcf6 durant tot tl dia, eenrse
poder defurar I)Dv4n� de les columnes
espnnyolee.' Pel foc dels noetres an­
tilleris, han estat aterrats dos 'trjmo�
,tore; un «junker. I un «Heinkel ••
FRONT De LLBVANT.-Durunt la
'
nit paslSiJda foren rofundament rebut­
jals quatre intensos atacs dtsencade�
nats pels Itlvasors contra lee nbstres
poslclons del S� B. de Caudlel. ,
Les,JrOpe5 espunyoles, que rebut·
jaren' iamM a'lIres aos forts I�tells
contra Sabinal, I'ecoilquerlren J,3eteta
1 aUr�s poslcions situGdes a lid, de
Begls, ,
Porces'entmfgues que aconsegui ..
re.n InfiHrar- se cap a Acelteilebro fo:'




forceS: al servel de la Invasf6 aeonse
gulren ocupar: en lee d4rreres hores
q'ahir, el poble de OIlmpantirlo, i avid
$'ha combalut dUraml!:llt II les rodalles
de Sierra Muntreras.
,
L'avlaci6 estrangera bombardejll el'
poble de Cabe�1 de Buey I metfllllA




ALTRBS BXBRCITS.-Seosel no ..
Barcelona
Comunicat oficial d'ahir
Bl coneeller d'Bconomla, senyor \
joan Comorera, ha rebut - del B�fa1l6
d'Obree i Fortiflcacions n.o 25 I del
19 d'i:!nglnYfr� un donatiu de 1.417
pee seres I 1.000 pans que els cQrree ..
ponien de la racl6 del dia 19 de jUe
Iiol.
De III 146 brlgada mlxtn"de: la 30 dl­
vlsl6 s'ha rebut UilB cordial, felfclta­
cl6 per Ja t.�ca portada ft. terme en
favor dels nostres infants, -Fabra.
..
BBRLlN:-L'llcceptfici6 per part de
Pragl'1 del nomenamenf de Runcimanil
c9ID a arbltre per � resoldre el pld
dels -sudetes ha .p�lvlg8t un bon xle
, Iii lemsl6 que hi havla en els Circles
P9litice alemanys. -- Pabra. '
Tractat comercial
germa�o-tu�c
, BBRLlN. - Pel secretarl d'Afers
Bxterlors del Reich ll'tnvlat especial
de Turqula, hi! eetiJt slgnat, cl noq'
traciat comercIal que ha de regular
les relacion$, economlque� entre eJs
do! pai!los.
Les duee parta slgnante lea prome­
ten un gran augment de lea cxpor�
faclons reepecttvee.-Fabra.
Notes de Oovernacl6.
BI cO(f�er de Gov2i'nacl6 ha�e8.
PlltX8t aqllut mot[ a,mb ,�15 _Its fun­
clonarls del, departament f 8mb 'els di­
rectors gen'era)s d�Admlnlsfrad6 Lo­
'cell Assl5t�ncla SoClal.-Fabra,
Les operacions
al sector de l'Ebre
, BI President de (a Generalltat ha
r�b:ut 'els periodlstes . I, els ha dlt 'que
tenia excel'h�nts not[c,ies de lea ope­
racio'ns qUi e!1an retJIUzant lea nos
tres tropes 01 atctor de I'Bbre, on
'col'ltlnuen aven�rmt despres de la,brl
'
1ll.'IDl operlilcl6 del pas del riu.
"
,
BI 50t� I!icretal'i, de Ie Pr�sld�ncja.
senyi)f Marti Raurel, tambe es. mos·
trAva molt 30tisfet de 18 marxa de ·1�8
operacions.-Pabra.
-Le� restriccion! que a la jndua,�.
tria ha Irnp,os�t le mancl1 d� materlilJe,
fa' que .manquln, forces artlcle/!j d'us
dom�stlc:: La Cartuj'a de Sevilla, p�u
ro, encara seguelx oftr!nt als sens',
cUenlS un bon assortlt d'aquesta IUti."
. de:! neceesaris per a la casa 0 per •
fer un ,present de bon ,gust. _
At Vallm,ajor Calvo'"
, r
'Cofredor oficial de Comer�
MoIBIS, 18-Ma1'Gr6-Tel�fon 264
Hore� fie, de_spaix: de 9 a 1
Intcrve sub�crlpclons II emissions
compra vend" de valors. Capons,
'glr5, prtst�cs amb garanlles d'efec ..
les. UegltlmaciO de contractes 'mer ...
cantlls, etc;
-COMPRAR1A vlnya 0 camp en
terreny pia qui no sigut m�s lIuny de
10 minute de la'Oulat�
Ra6: C. 9atalunyti n.O 40.
tfdes d'lnu�r�s.
AVIACIO
A I�s 8'09 d'avui. ,cinc trimotors ito­
lians, marca C'Savola:t, bombardeja-'
r,n el casc de la pobllcl6 civil d'Ala-
r
cant i causl1 tr'ctie ,morts. d'ells qua- ,
tre inftmts f cine dones, I vlnt I,,'tres
ferits. Onze ca3es resuUtmm destro..
�ades. '
Estranger
A l'exercit de Fran,co es molt
"important saber l'al��any
, TANGBR. - �I Govern rnilitar de '
-Bevilla, amb data 20 de j uJ(ol, dictll Ia
a�gUent ordre de pID�IJ:
'
,
«Article unlc.-Ble caps de COSSOl5,
cenJres j dep'lI:nd�nclcs de lei pl.�a ma­
nlfe,storan a aquest Govern, en tot el
dla de deml1, els noms dels caps I oft·








CONYAC eXTRA Mor.11i PStlJI
CONYAC JULIQ caSAR
91Poaitarf: MARTe prets �- MA.'A�6
Urgeix co'mprar
, peW tro� de terra amb �.seta




I••a(.otura IlIjrioa d. LliII,ar.1EI.otrioas S� A
'
tis velten.
Doe 'llltets �aurats, de barana, eL
rnoblUari d'un dcspatx.
Rt.t6: Xalel de l'Hotel 'Sole. � Ar ..
�entone ..
\ '
Bombetes de tots els tipus
lI'UIIIIII citera» , c% watt», cStandard�J











Un motor 5 H.P. fanclonant aclual·
menl m.rca cHarley», In Immfllor�·
ble Isllt.
ReO: Admlniatract6 dl LLlBBalTA'l'.
rlilme 111111 (111'1 II
, T .,'.1, ,.0. IMPR8MTA, MIN8RVA... " MATAR()
